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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА СВОБОДУ 
ІШРЕСУВАННЯ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНИХ 
ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
Висвіт.лепо осповні підходи до розуміпня поняття прав і сообод 
людини і громадЮіипа, місця права особи па соободу пересувапня в 
сисmе.ікі прав і свобод людини і громадЮіиІШ. Наведено 
Іі:Ласифіх;ацію запобіжних заходів, обставини, підстави та умови 
їх обрання, а тах;ож заходи обмеження права особи па свободу 
пересування. 
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Права і свободи тодини і громадянина набувають у сучасному світі все 
більшого значення, оскільки рівень їх дотримання, захист та гарантії забезпечення 
є показником розвитку правової і демократичної держави. Досить доречно зазначає 
М. І. Матузов: ''У загальній шкалі гуманітарних цінностей права тодини, як і 
сама тодина, за:ймаюrь центральне місце і домінуюІЬ над усіма іншими. Їх пріоритет 
та значущість безспірні, роль і призначення очевидні. Людський вимір - основа 
будь-яких суспільних утворень, точка відліку у вирішенні глобальних і поточних 
завдань, у проведенні тих чи інших реформ, розробці державних програм. Саме з 
u:;- цих позицій оцінюється сьогодні все, що відбувається в країні" [1, с. 46]. 
~ У кримінально-процесуальному аспекті О. Г. Шило звертає увагу на значення 
прав і свобод людини й громадянина і зазначає, що у сфері кримінального 
судочинства права і свободи тодини набувають особливого значення, оскільки 
с<і виступають для органів публічної влади як імператив, цінність, захист якої визначає ..... 
~ спрямованість та зміст усієї кримінально-процесуальної діяльності [2, с. 9]. 
· Одним із конституційних прав є основоположне право особи на свободу 
~ пересування. Це право є надзвичайно важливим і постійно нами (людьми) 
~ застосовується у повсякденному житті, однак мало хто надає йому значення, адже 
.... воно гарантоване Загальною декларацією прав тодини, Конвенцією про захист 
~ прав і основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські і політичні 
і права, Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами. 
14 
У юридичній науці остаточно не вирішено питання щодо розмежувань прав 
..с~ і свобод, оскільки ці поняття завжди вживаються разом і в міжнародному, і в 
~ національному законодавстві. Багато вчених по-різному пояснює та інтерпретує ці 
8..,= категорії, але здається найбільш вдалими та логічно-завершеними є визначення 
.~ П. М. Рабіновича. Права тодини - це певні можливості тодини, котрі необхідні 
Ііі р"тrя її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об' єкmвно визначаються 
:;... рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх тодей. І 
якщо зміст поняття прав людини розкривається через філософську категорію 
можливостей, то така його інтерпретація обіймає, мабуть, також і поняття свобод 
JПОДИНИ (3, С. 6]. 
Бути вільним у своїй гідності і правах (ст. 21 Конституції України) означає 
вільний вибір варіантів поведінки, діяльності, дій або бездіяльності. Межа цього 
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втпФру, вг1значе11а софа.тьното необх!дл!стто' в*1магае пов€!}катт1 права ! свобода
|нгпих л:одей, не пору1пувати права | свободи, усв!домлтовати соц1альну
в!дпов!да.т:ьн!етъ перед суспйьством [4' с. 48].
о. Ф. |1унда наголотпус на тому' що ]![одство до еього,щ{| не вигаддло 6ур
я:со! йтшо] фрми буття ! втйеттля свобода у еуепйьно:шу этшттт| лтодей, кр!м
правово[. .}1лода о в!.гь:тэттши в йру ':хньо! р!вносй й р1вн| в м|ру 'йньо! сюбода [5,
с. 36]._11рвоосо6и 
насвободупересува]*{я на,]те9кить до особисттос аф гром{!дя1{ських
прав' що ви3нача]оть свободу л1о'щ1ни у фер! осо6истогю экиття' 'Ё торирт'шту
захищен|етъ Ёд бурэпсогчо шр}п!ання. &значене право - це мохст[ив!етъ !ндав!да,
що надае']ъся й охороняеться дер?каво1о' на вгтасний розсуд в|.тльно перес1гватгтся [6,
с. 104].
|{рво оеби на свободг пер€сування вг:ерпте було заф!:ссовано в ст. 13 &га,тьнот
декларац!! прав л!од,1т+тт, щ;ийнятото |енера.ттьното Аса:ш6леето оон 10 гру-д!я
!оав р. Бона стала 0сново1о д:я виро6лення европейськтд< стандарг{.в свбод:
пересува}п{я | вг:Фру м|сця про}|сивання |7, с. 84], зг!дло 3 якото ко?1{на л1о,щтна
мае право в!льно пересуватт1ся й о5ирати соб! м|сце про}тсивання у ме}|{ах кштсно]
дерэтсави. 3!,щ:ов!дто до н. 1 ст. 2 11ротоко]гу п} 4 $онвенф{ про захист прав,'''д,* й основополотст:ос свобод (дал! - Ёонвенфя), який тар€1нтуе деяк! права
| свобода, непередбанен! в $от+венц![ та у |[ер:шому цр0]0тюл| до не! в!д 16 вересня
1963 р., 1(о}кен' хто законно пере6увае на територ!! бур-я:со[ дер)кави' мае право
в!льно пересуват!1ся ! в|.тьно вибират:а м!сце про.'т*!ва}чя в ме}ках фе! територ!!.
9. 1 ст. 12 }1!э*слародтот0 пакту про громад,янськ! та пол!ттт.тт! права в|д 16 груд{я
1966 р. гарантуе ко}1(ному' хт0 3аконно перебувае на територ!| 6ур-яко[ дер)кави'
на.'[е?ки1ъ (у меэтих ц!о! тер:атор!0 ггрво на в|.т:ьгте пе}юсув€!ння | свободу ви6ору
м|сця про)кивання. &!дто -з! сг. 33 Фсновног_о !9_тсону }крайи ко}кному' хто на3аконник п1дставах перебувае на територ!! }кра|ни' гар€!нтуеться сво6ода
пересування.
Б!дд:ов!дло до ст. 3 &кону )/крайи '11ро сво6одг пересування та й.гьтлттй
втб|р м1сця про2!сива}|1{я в !/край1' свобода пересування _ право громадянина
)['крайи, а та1со)к !ноземщя та оеоби без громадя:лства, як| на за1{онних п!детавах
перебуватотъ в 9край!, в!.тьно та безпере:пко,щ|о аа сво'й ба;*са:лням перм1щатттся
по територ![!/крайи у 6ур-ятсому напрш\лку, у 6удр-шс:й спос|б, у 6ур-який тае,
3а ви1{ят:сом обмеэлсень, ятс! встанов.тпототъся 3аконом.
Ба.этс.,:штво п|дсрес.тргпп' що пРво насвбоду пересува}1ня е моэ*с-гптв!стто осо6и
в|льтто та бевперетшкод!о за ево]й баэтсанням перм|щат:сся по тергттор![ $кралти,
3€ш[и1па1}1 територ1.то )/кратни на власнтй рфсуд ! в бур-який нас повершут1!сь в
}крайу, 3а винятком бмеэтсень, як! вста.ттовлей законом.
||раво особи на свободг пересув€1ння не е афолтотлтим' а от}ке' воно мо]*{е
бутла обмеэтсене в1'щлов1дто до 3аконодавств{}. .{,к втсазуо 3. Б. Ромовська' ко'к[ а
своФр мае сво}о ме'|су' яка не дае й 3моги перетворит1!ся на свавй.т:я. &кр!плена
у аакон| ме'т{€1 свободл, ятса е р!вт:о:о дтя вс|х, моэтсе бутла зву]кена для певних ос|б,
що €' 3а з€|тв.]1ь1{им щвви.]1ом, насл|дсом в1|инення ними пр(уп,1гравно! поведйм [8,
с. 53]. 1{рим!напьтто_процесуальна дй.тьн!стъ сап:е ! пов'яза:1а з обмеэленням прав
| свобод осо6и.
Рядм!:*стародлих тана.т1|она"]тьних нормативно-правових актБ:ъг1стятъ норми
п]х) мо}тст!ив|етъ йме*ення прав 1 своФд, наприклад,-ст. 29 &га.гь:ло[ детшларац|!
прав .}1юдшти 3а;}начае' що реал!зят1!я праз мо}!се обмеэтцватттеь ли1ше з мек)1о
забезпечетптя ви3нання ! поваги прав та свбод |.тп::их, 3адоволення справед,'|ивих
вимо-г морал|, сусп|.тльногю порядсу й загального дбробуту в демократ11т1ному
сусп1,!ьс1в1.
'&крема б:шеэтсення права ш6*т на свободу пересування йсттттъся в так[п(
м1ястародштх нормат?1вно-правових актах. 1ак, т. 3 ст. \2 1\{|этс:ародлого пак1у
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вище права (прво на в!.т:ьтле пересування ! свобод3 виФру м[сця пролсэтва:птя) не
1шо'к}ть б5гпа об'ектом нйк:л< обмеэтсень, крй т:ос, як| перефанен| законом, як! е
необх|дт:шпшт для охорони дерэ*савно[ безпе:са, громадського поряд{у' здоров'я .па
мора_'ътлост[ наоелення або прав ! сво6од йтших | с срп!с:тими з |ншппми п1вв€|1ии'
ви3наченими в цьому 1ъкт1.
€. €. фляев€! виз}|€1чае гравойрн!етъ бметенття 6ур-ятсо! свобода, зазнаяено[
1{онвенфепо, критвр!см закокност!. 3вертае увагу на те' що $онвенц!я оперуе
р|зними терм|на:ши ! фрму.тпов€|ннями' як| налеатсать до вимог за:сонност!:
\еред$анено 3а1соном'', "у в!;цлов!длост| з нац!она.:ьним з€1конодаветвом'' ! т.д.
&е при 1{ьо1шу зйст критер|ло законносй е ун!эерсальним неза.'[е}кно в!д того .пт
!нтпогю фрмултова::ття [9, с. 63_64].
Б1;цлов!дто до ч.ч. 3 | 4 сг. 2 11ролоколу }ч!! 4 }{онвепп4|! про 3€|хист прав
л1одини й основополо}кних свобод, який гарантуе деяк! права [ свбода, не
перефанен! в Ёонвенф[ та у [1ерлшому протокол| до не! в!д 16 груд{я 1963 р., на
зд|йснення 1{|1х праз не мо?1сутъ 65пи ветановтлей жсодл1 бме:кеттня, крй т!.х' що
перефавен! 3аконом ! е нео6х|дтими в демократ!!т]ному сусп!льств! в |ъгтересах
нац|онально] .п: громадсько! безпеки, для п|д:римання пфл!нного поряд{'у'
запб!гання 3лочину' дд1я а€!хисту здоров'я .пт морал| або з метото захисту прав |
свобод |нгц:дс ос!б. [1раво в!.гьно пересуват14ея ! вйьно вибиратт: йсце про}кив€!ння
в меэ*с'|х тэритор!{ бур-ялсо{ дерэ*сави тт1ко)1с моя{уть у певн!.п( м|сцевоетя:с п!д:л,шаша
обтиеэтсенням' що встано&т|ей зг!дло !з 3аконом ! вигтравдан| сусп!,тьними йтереса:тшт
в демократичному сусп1льств'
1обто м!:*снародн| норматттвно-правов| акттт пе1юдбач€1к)ть моэтшлив!сть
о6:шеэтвння права осо6и на свойду пересува}{ня. Фдлак засби таког0 фмеэтсення
ви3нача1оться з€1}сонодавством конкрет1{о! дер*сави.
Фбме:течня цьотч} прав€) м!стт:тъся в рсра3ясьтсих 3акон€|х та безпосе1вд:ьо в
1{онстлгтрд|[ )/крайи. €л!д зазна.гтти' що сг.ст. 33 1 64 втсазулсгь на обйеэтсення
права на сво6оду пересування. €т. 33 Фсновного 3акону регла]\,1енцге: "... 3а
в}]нятком бмеэ*сень, 'шс! встановл1о}о1к|п 3аконом''. Б!дгак право в|.тьтдо 3а.]1и1пати
територ!то }крайи моэге буттт обмеэкено в !нтересах нац|она;гьно| або щ:омадсько!
безпеки, за6езпечення г1}омадсь}сого порядц{у' запоб|лання 3лочинам' охорони
здо1эов'я а6о морл| т[и 3 мепо}о 3а]исчг прав | свобод |нлп:лс ос|6, | т{-тькй на йной
3€}}сону' а не !-тпших нормат11вн1п( акт!в та ст. 64 "}(онсттацщйн| права | свобода





































3акон }крайи "|[ро свойду пересування та в|.ть;::й виб!р м!сця про'кивання
в )['край!'' визнач|ае ймеэтсення п1х!ва осби на свободу пересування у вфов!длоет1
|з низ:сопо м|этстародптх актБ та }{онст:атуц!ето }крайи. бвойда пересування
обмежсуетъся щодо ос!б, до яких в|д:ов!д{о до пфцесуального законод€1вства
3астооовано запоб|этсл| 3аход.[' пов'язалл! з обмеэ*сенням аф поз6ав;ленняпц йл.
|[раво особи на-сво6оду пересування обтшежсуеться в матер!альному та
процесуальному прав! }кра'ш:э:. 
-9 крим|нальному прав| бме'}!ення сво6одт як вид покарання' умовно- ]
досц)окове звйьнення та зв|льнення в!д крим|нально[ в!дтлов!дальност| !з ]
заск)суванням до неповнойтттього заход!в виховного характеру' з одлого боку, {
посилк)€,.1{арний характер нор1ш права' а з |нтшого - сщ)ияе 3ахисц| прав та свобод |л1од,!ни 1громадянина. !} крим|нально-процесуа.]1ьному прав! обмеэтсення прав{1 особи на свободг !
пересування о елементом' який посил]ое контроль за повед|нкото оеоби !
п!дозр:ованого.пт о6вищваненого. $онтро.тгь здйс:поетъся 3а допомото]о запоб!:тстпах !
зцод!в: особистого збов'яза:пля (ст. 179 $111€ )/крайи), особисто[поруси (ст. 18Ф !
Ё11$ )гкрайи), застази (ет. 182}{||Ё }крайи), домалш#ьогю аре1шту (й. тё; кгшс !
}крайи), ц)имання п!д вар:оло (ст. 1&3 }{11$ }крайи) та тлштгпасового запб!лстогю !
3{!ходу - 3ац)имання (ст. 176 1{11$ )/крйи). 
!
оБмв}кшн'1 11РАвА осоБи нА своБоду шшшсувАння 2.41
1Ри оБРАнв1 3АцоБ1}!шш( 3Аход1в у кРим1шА]тьному 1Роцдс1 укРА1нш )!'
3апоб!лс1| заход4 - це 3аход,| забезпечення кримйа.т:ьного прова'щшення'заст0сування яких еупроводку€тъея бмеэкенням консттттр1|йштх пщз | свобод
ос!б, ,шс! п|дозр:ототься (йвинуватутотъся)ув.птненн| крим!нальт{их щ)авопору[пень.
[| о6меэ*сення стос}г[оться свободи пересув€1ння та в!льного вибору м|сця
перебування [10' с. 4б2].
Фдлим й завдалть 3астосування запоб0тстих заходБ в!,тцлов!дто до нового Ё111{
9кр31тгт е запоб|гаттня спрба:ш переховуватл.:ся в|дортанБ досудового ро3сл!швання
та (або) суду' зни1цити' схов€1ти а6о спотворити бур-ятсу |з реней.п: документБ,
як] ма"тотъ !стотлте 3начення дт1я ветанов'|ення кримйа.тльного правопору!пення'
незаконновпливати напотерйлогю, св!дса, йтшотю п!дозр:ованогю, обвинуваненот0,
експерга' спец|ал!ста у цьому эк кримйа.гльному проваркенн!, пере1]1кодркати
крим|нальному провад}кенн:о |н:пим чином' вчинити !нгше крим|нальне
празопоруш]ення' у я}{ому п!довртоетъся, обвгтнуватуетъся.
1!{оэт*та попод'тиеь з| словами Б. Ф. |{опе.тпотпка' що без запоб1^этстих заходБ
не о6хор:тъея ?тсоден крим|на"ъний процес су([!1сн:ок' дертсаз св|ту, бо за :х допомопок)
забезпенуоться нале)кний, зада*тий законом переб!г досудового рошл!дування !
судовогю шровадрт{ення, а в кйцево:шу п!дсупшсу - 3ахистособи, сусп1]ьства' дер}т€1вив!д кримйальних правопору[1тень та викон€1ння йтших 3авдань кримйа-'ьногю
судот!инетва [11' с. 4].
Ф6меэтсетт:ля права особи на свободг персування при о6ранн| запо6!:тсплтос
заходБ у кримйа-тьному процес| моэ*се б1гтла повтштм аф ча9гковим. Б!'щлов!дто
мо?1{на провести класиф|тсаф:о запб!этсттих заход!в, як| повн!ст:о аф част:<ово
обмеэтсротъ право оссб,и на свободг пересув€1ння.
€л!д в|дзна.шгти' що до першто! групи запоб|экних заход!в, що повн|стло
бмеэку:отъ право осо6и на евободу пересування е ц)и}|ання п!д варт0]о' домятттнй
аР1шт т!льки в тй частттн|, де п1дозр:ованому, обв-татлуваченому забороняеться
за,'1и1шати ,китло цйодо6ово' та як тимчасовий затлб|этший зах!д - зац)имання.Ао щет групи нале'кить прив!д, хоча в!н ! не е запоб|этсштм з€|ходом' а 3с|ходом
зафзпечення крипг|на-тьного провад?1е1тня' €ш[е 3а9кюовуеться у фрм| примусовогю
сут1ровод'кення на певнрй пром1:тсок насу. [о рро! _ в!д:ов|дто моэкна в|д*еет:а
вс| йтш! запоб!э*ст! 3'!ход,1 (осо6исте збов'язання, осо6иета порука' застава), бо вс!
вони втй.пт !нтшйм!р! обмеаку:отъ прво особи насвбодг пересування, тадомшпнй
а|Р[]]т в тп1стин! заборони п!дозртованому, обв*тнуванено19ту 3али1шати э*ср:тло в певгпай
пер|од доби.
Фбрання запоб!эт*тих заходБ пов'я3ане !з наявн!сто меги' певн1гх п1дстав та
офтавин. 3Ёдто з! ст. 177 }(11}{ 9крайи мето|о 3аст0,сування запоб|.этстлого 3Фсод/
е забезпечення викон€}ння п!дозртованим, обвинуваченим покл€|дених на ньог1)
прощесуальн:лг обов'язкБ' а тако}к 3апо6!гання спробапт пе1юховув€|тися в!д орган|в
досудовогю ро3сл|д}ъання та (аФ) суду; знищити' сховати або спопворггпа 6ур-я:су
!з реней ни документБ, як! ма:отъ !етотлте 3начення д.т|я встанов][ення бставр:н
кр:аттйа-ттьноп0 правопору|шення; не3аконно впливат!! на пстврпйото, св1д<а, |:пшогю
п|дозртованото, бвинуваченого' експе1уга' спец!ал!ста у 1{ьопггу эк крим|на,:тьному
прова'щ10енн1; пе}ю1п[{орка1т1 кри1\{1на]|ьному проваЁФкенн|о 1н1шим т!ином; в1|инит|4
!_тптте кримйальне правопору1пення чи продов}киттт крим|нальне правопор}/1пення'
у я1сому п!дозр:остъся, о6вг:нувану€ться.
|[!дстазото заскюув{!н}!я зало6|дслого 3акоду е наявн|стъ бцунтовано! п!дозри
у втиненн| ософ:о криткйа.тьного правопор}г1|1ення' а тако'к наявн|спъ ризикБ,
як! датоть достаттл! п1дставг: сл|дному судд!, суду вва}к€1т!{, що п!дозр:ован:й,
обвинуванений, засудэ*ений моэте здйсниттт дЁ' перефанен! ч. 1 ст. 177 1{{1}{
}крайи.
€тосювтло ,щуго! щупи запо6|этсних заходБ, ю туг феться про обрання до
п!дощ:ованотю, обвинуваченого обов'язк|в щодо виконання певнот10 зофв'язання.
1ак| запоб|экн| заходт, як особиете зофв'я3ання' особиста пор5гка' 3астава
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Ф6ов'язка:тпа, я:с| обмеэтцлотъ право особи на сво6оду пересув€1ння, с так!:
при6увати до визначено{ слуяс6ово! особи |з встановлено:о пер|одакн|ст:о; не
в1ддлукатттся !з населеного пункту' в якому в!н зареесц>ований, проэкива€ т!и
пере6увае, без дозволу сл!дного' прок)рора аФ суду; пов|,щм.тпятгт сйдногю, г|рокурора
.ш1 суд про зм!:ц свогю м!сця п]х)}кивання та/а6о йсщя ро6отла; не в!,щ!дваттт
йстщ, визначен! сл!д(ш{м судде1о або судом; нос|'гги елекц>онний зае|б конц:о.тло.
1!1оэтшптв]стъ обрання тцах обов'язк!в залеэ*сртть ви доведеност!. прокурором
обстав:лт, 3а3начених ч. 1 ст. 194 к11к }кра'йи, то6то йд наявноей бфунтовано|
п!дозри у в.п*текн| п1довр[ованим' обвинуванетпам кримйальнопо правопору]шення'
наявност| достат:л|х п!дстав вваэтсаттл, що !снуе хова б одан !з ризик|в, пе1юфанетптх
ст. 177 $1]Ё )['кра'1тпл, | на я:с! в:<азуе вт:!д.птй, прокшх)р' недостатлл|с'|ъ заетос5гвання
6!.т:ь:ш м'я}с*1х 3апо6!:тш:их заходБ д:я запб1гання ризику або ри3и1{'а1ш' 3ш}наченим
у тшлопотанн!.
}{ак.тлядення | виконання обов'язкБ' при 3астюс}|ватпл! запоб|:тсшх заходБ
(особисте зофв'язання, особиста порука' застава' домятттн!й аретшт) }кра1ни
викликае ряд 3ап]ггань ! потрбуе конк1ютгтзац![.
Фбов' язок т;е вФлугслпллсь |з тспсе;теттюао пц1[ъс7пу, в якому в|н 30ре€с7п|юван1|й,
цюэ!с|17юс |!]1, пефува,е, фз 0озылу сл6'сюао, пр,сурро аб су0у.Бини*сае т]итання'
в яких випа'щ{ах п1дозртований чи о6вгтн1ванений мо'ке с!|]римат!! дозвй вф сл!дного,
прокурора чи суду. Биходяни !з мету: обраттня запоб!.эт<плогю 3аходу та по}(т1адення
таког0 обв'язку, дозв|л 1шоэт0е надазат}1сь ли1ше у викл1очних випад(ах. 1ак:.пдт:
в1!па1щ{а1{и моэк}лтъ 6уттт: смерпъ близь:сих Род|ч!в, членБ с!м'!.пт |нт:пах 6.тпазьтшах
ос!б або серйозна 3агро3а :хньо:шу }китпо; стан 3доров'я самого пфозр:ованогю тли
бвлш:уваченого ! немоэтшлив!стъ надання :шеданно[ допомоги в населеному пункт!,
де в!н 3аре€сщ)ований, щэоэтсттвао ни перб1ъае; у зв'язку|з профес!йто:о д!я.тьн!стто
та й.
9 зв'язку з тишя, щоб мета запо6}*схтогю заходу 6улави}{онана' було 6 доцйьно
покласти на п!дозртов€}ного' обвинуваненого фов'язок пов!домляти про сво€
пересування та про .лас ! м!сще прибу:тя до пу[!}сту при3начення.
Ффв'язок пов|0омлятпш слФ'юоо, пр!сурр +ш су0 пр ам!ну своео м*сщ
п|юэс11вън'!я 7па (або) м!стлр роФтьш. Ёонкре'ттпзацй щього обов'язку по.]1ягае' по-
пер1пе' у фрм! пов!домлет*:я - яким воно повинно бутлд: уснип|' т]исьмовим ч!и'мо?кливо' в епекц)оннй фрм!. 11а налшу думку т1исьмови1\{, а у раз! немоэтш:ивост|
надат!1 письмове пов|домлення _ т0 в &11екц)оннй фрм| (д:я внесення матер!алБ
до крим!на.гьнопо прова'!ркення) з додаванням до такогк) пов1домлення документБ
про нове м!сце про}кив:1ння.пт м|сце ро6от*т.
|[ов!домлення про зм!лтуевого м!стщ про}кивання повинно ст0суват}1сь ! м!стщ
перебування, оск|ль:с*: в!ддлов|д-то до ч.ч" 3, 4 ст. 3 &кону !!/крайи "|[ро свбоду
пересування та вйьний виб!р м|сця про?кив{1ння в )/край|'' м|сце пе1ю6ування -адттй|стратт:вно-територ!а.тьна о,щ{ни1щ' на терггтор![ яко! особа прож{11вае сц)оком
мен1ше 1шес1!1 м!сяцБ на рй, а м|сце про}кивання - адтдй!сц)ативно-територ|а;гльнаод.[ниця' на територЁ ятсо[ осба проэтштвае стро1{ом понад ш:1стъ йеяфв на рй.
|{ов!дотшлення п}х) зм!ну м1сця робот'{ зг!дло з Ёодепссом за:сонБ про пра1]до
виконуе сво1о трудову функфто, а ш!ко)к м|сцев|стъ, де ро3т:11шован! в|длов!дт!
п|дприемства' установи' орган|зац!!. Биникае питання: якщо особа !де у
в!дхяштвгптя 3а :сордон на пБроку, поц>|бно пов!домляттт про це' оск|-гьпста м!еце
робот',' не зм!нилось?
Ффв',я.зотс тте вФв!.0уватпш м!сця, вс:вт+л'сен1 сл|Фцаьп су00ею, су0оп.1ак1 м!стщ
суд у свой постанов1 повртнен м0гив5|ва1т[ ! конк1ютт:зувати. |з лог|:ср: та:со!заборот*т:
виплива€' що такими тш|сц.:штги моэк}гтъ бутлт м!сце злоц[ину' м|с:щ про'кив€1ння !1и
пере6ування по'терпйого,.ов|дса, йтпого п|дозр:ова:топо [ли обвгтгтуваненого, що6
п!дозртовалппй, бв:лттуванений не пере]1]1содркав ходу кримйа:ьного прова]р'сення.

































овмв}{шшп'! 11РАвА осоБи нА своБоду пшшоувАнвя 2.4о
11Ри оБРАнн| 3АшоБ|}кнш( 3Аход|в у }сРим1нАлъному т1Роцдс1 укРАтнп ) !7
виз1{ачене в постт!нов| еуд/ заборонеким. !1атщитшлад, ооба отрт,тпт€ш!а ви1(т|ик ет'!дчшо
тп1 про[сурора в 3а:|начене м!еце, а за пос!аново}о судг й заброттяетъся :х в!,щ!'щваттт.
,$кщо до особи застосову€т}*я прт,в!д до м1с:щ ви:с,.тп:ку осби, ! це м!сце вг:яв:ляетъся
заборонепшм до в!,щ!дування за постановою суду' то в тат{0му раз! вир1:шен}!я мо}[ое
6уттт таким чином: по.щ!бно узгод!сув:1т,| ва:*ш:ив!спъ ! нео6х!дн|стъ зас1осув€[н||я
приводу в той иас, на ятсдй в особи е офв'язок не в!.щ!дуват11 це м!сце.
Бказан! обов'язки здйснтототьея через заборони, як! поклад€!|оться на
п!дозртованогю ч[и обвинуваненого. |[ерлй оФв'язк!в, як! обмехсрс:ъ право особи
на сво6одг пересування, е в1д+рггтгп:. }с| обов'язтси в за:сон! пердй.шг:тт [{емо?|Ёт[иво'
та напевно' | недоц!.ть:то. 1ому суд у свой поспанов| про 3аспосування запоб|эктттлс
заход|в (осо6исте зобов'язання, особиста порука' 3аст€ша' домятттн!й ар:шт) та
}{а1с,1адет{ня обов'язкБ повинен вшттшласти пфтав!{? мс|тиви та 1сонкр9тизац!то тсоэтс*отю
покладенопо о6ов'язку у сво€му р!тпенн!. 1!1оэтстшаво, р!лшеттня про накладення
обов'язк!в при певних обставинах будутъ мати фр:шу претодац!!у крим!на.льному
судоштнств| )/крайи.
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|ошвар Ф. Б' Фгроп:пвев:по цров8 че;к}8епса пв свобощ 1[е}ю,щи'швн!{я
п|)еоечеп||я в !по]!овп[о1ш ц[к}цееое Рк;;ла:птьп
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!0ашо'оевыр с1'юв1'; ц)('ва ц сво6фъ', оорс''а!чен|1д црам, ,1д, сы6йу тшрФвшэюенш.я' мцэъь
пресе|!енш'ь
}1опс1паг, Ф. 9. 8ез[г1с11ошя оп 0}е 8,!ф1 {о 1,1}еЁу о[ 1}1оте:пеп1 й Рше1гБ1€т!пп|па1 Рдюсезз
й 1]1оойе
[Ф а*1с!с \1фЁфсв Ё/ъе тпд1п ц)ртаасьев Ф [}т.е сопсеф о{ Ё?те йф[в оп7, |тее6отпв о| 1а,штпоп
оп4 е1[!аеп, Б !?ое !ту].|у|4ша1 /'ф[ Ёо {гв4юпъ о| тпос;епеп* 1п [Ф йф[в ап4' |гее6юпв о| !оштпап ап4
с1[!аеть [!ае штэ['!тюг !1в'еф, [й с!а.зв!|&а*1лп о| ртеоеп[ъое т71е{1$ш1е$, соу1ве{|ца7,се$, бав'ш, сотй1[1юп о|
[}ае1т с1ао*е ап4 тпеавцгев гев[**1п9 [л2 г'8ь[ о| ретъоп [о п1ю0е//12пь.
Б.щтл;ог!Б: Аштпдп т|91о*в отй |гефотпв, [?ое г|9?ъ[ [о |га4ютп о| тпюоетпеп*, ртеоеп!1т:е /11ес''$ште.
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